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Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang keefektifan e-filling 
system yang terdapat pada PT TASPEN (PERSERO). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan observasi. 
 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan sistem kearsipan 
berbasis elektronik jauh lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. 
Hal itu disebabkan karena keuntungan yang didapatkan dari penerapan sistem 
kearsipan elektronik jauh lebih besar dari penerapan sistem kearsipan 
konvensional. 
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Kearsipan Berbasis Elektronik Pada PT TASPEN (PERSERO). Program Studi D3 
Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 This scientific paper aims to know about the effectiveness of e-filling sytem 
at PT TASPEN (PERSERO). Research method that is used in this scientific paper 
is descriptive analysis by doing observation and collecting data through library.. 
As the result of the writing, it can be seen that e-filling system is more 
effective than conventional archive. Due to the benefits from e-filling system is 
bigger than conventional archive. 
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